





































和附特高等部における職業教育として、現在週 8時間の「作業」 iiiと年間 3週間（計 15日）
を基準とする現場実習 iVを行っている。高等部全体のカリキュラム改編に取りかかった平成 28












Q 「作業」の学習と生徒の将来（進路）をどう結びつけて考えて指導にあたっているか。． 集中してとり組むということや、言われた仕事をこなすということを大切にしている。． こなすだけではなく、社会の大きな流れの中で、自分が担っている仕事の意義がわかるように働きかけることが必要なの

















































































































































＂高等部生徒全員が、 1年生時より、 6月に 1週間 (5日間）、 11月に 2週間 (10日間）、学校外の事業所におい
て一人もしくはグループで実習を行う。現在ご協力いただいている事業所は 40カ所を超え、生徒の教育課題に
応じた実習先を進路指導主事が中心となってコーディネートし、企業と連携を取りながら高等部教員全員が指
導にあたっている。
V 平成 30年度新特別支援学校高等部学習指導要領等説明会における文部科学省説明資料
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